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Lノグ ヅ ､ ‘'ず
(antaroddanam"/)
(++++66a)[125,6]vidyadvitlyampadambhavadrStiScahrikyam
hriScgpidurvvacatvamcasuvacatvamtathapattihsamapattiSca
101（20）
dhatavahavarjjavam67kSamtisakhilyam(.….l.....l.….l.….|)
[126,1]vaparadvayamsamvegagcapyasamtuStihSamathovidya
〃
ianata68//
耳
5.309dvejfignedharmmajiianamanvayajfianamca//evam(paracittajiianam
samvrtijmnamca/duhkhajfianamsamudayajfianamca/)[126,2]nirodha-
jfignammarggajfignamca(/)duhkhedharmmajiianamduhkheanvayajrianam
ca/samudayedharmmajmnamsamudaye(')nvayajrianamca(/)nirodhe
dharmmajiianam(nirodhe'nvayajmnamca/margedharmajfianammarge'nva-
ya)[126,3]jiianamca/kSayajiianamanutPadajrignamca//
5.470dvauhetndvaupratyayausamyagdrSterutpadayaparataScaghoSaadh-
yatmamcayoniSomanasikarah//
5.571(dvesatyesamvrtisatyamparamgrthasatyamca//)
5.6721126,4]dvayordharmmayostivraScetase73grakSasmrtyapramadeyogah
karaniya"satyecakopyeca//
5.774dvavarthavaSausampaSyamkimpuruSahkim(puruSlmvacamnabhaSate
．....|.)[126,5]rieyami/macapareSamasatamduPkhadaurmmanasyamut-
DadavisVRmi//
尖 ジ■彰 ‘』
875etadevadvavarthavaSausampaSyamsatpuruSalJkimpuruSimvacamna
bhasate/(.….l.riSyami/macapa){126,6]reSamasatamduhkhadaurmma-
nasyamutpadayisyami//
?
5,975dvaupaiSadhau76caturddagikahpamcadaSikagca//
5.10dvevarSopanayikepdrvvikacapaScimikaca//
5.1177（＋＋十十十十十十十＋）
5.127s(dvau)[93,1]p(i)ndakausamasamauvipakato(/)yamcapindakampari-
bhujyabodhisatvo(')nuttaramsamyaksambodhimabhisambuddho(/)yamca
pindakamparibhujyatathagatonirupadhiSe(Senirvanadhatauparinirvasyate)
［93，2]/／
5.1379
A・dvebhikSorayacanavastunibhikSurevamsamyagayacamanaayaced(/)
ahovatahamevamrdPahsyamtadyath包銅riputtramaudgalyayanaubhikSd
(/)tatkasyaheto(h/eSahibhikSavastnlaitatpramapambhikSm)[93,3]nam
mamaSravakanamyaduta"riputtramaudgalyayanaubhikSU//
(2Z）100
B・dvebhikSunyayacanavastunibhikSunievamsamyagayacaman且豆yaced(/)
aho(vatahamevamrnpasyamtadyathamahaprajapati)193,4]gautamiut-
palavar"avabhikSuni(/)tatkasyahetor(/)eSahibhikSavastulaetat
pramanambhikSunmammamaSravikanamyadutamahaprajaPa(tlgautam-
vutpalavarnavabhiksuni//)
ヅ 坐 ら･ノノグ
C.(dveup)[93,51a(s)akaSyayacanavastuniupasakaevamsamyagayacamana
ayaced(/)ahovatahamevamrmpahsyamtadyathaanathapindadogrhapa-
tihgra(vastyamhastakovatavikah/tatkasyahe)[93,61tor(/)eSahibhik-
SavastulaetatpramanamuPasalで河、気mmamasr且valで月、豆mvadutaan且tha－
－ 姿 ■ご
pindadogrhapatihSrEWastyamhastakovaa(tavikah//)
D.(dveuPasikaya)(93,7]ayacanavaStuniupasikaevamsamyagayacamana
ayaced(/)ahovatEIhamevamrnpasyamtadyathaviSakhamrgaramata
sravas(ty)am(kubjottaravakau"mbhyam/tatkasyahetoll/eSahibhikSa-
va)[94,11stulaetatpramanamupasikangmmamaSravakanamyadutaviSa-
khamrgaramat互白ravaStyamkubjottaravakauSambhyam//
〆
<SaikSa-vargaJo、
(uddanam/)
、 ■′ノ
（.….'.....'….)[94,2]mukhaniPamca
labhenacatvariSamatholobhahpraj頭息aikSavarggo(')yam//
6.1dvaudharmmauSaikSasyabahukarauvatah81hrirvyapattrapyamca//
e(vamsuvacatvamkalyanamitratvamca/apattikauSa)[94,3]lyamgpattivyu-
tthanakaugalyamca(/)samdpattikauSalyamsamapattivyutthanakauSalyam
ca/dhatukauSalyammanasikarakauSalyamca/arjja(vammardavamca/
kSantihsauratyamca82/sakhi)[94,411ya(m)pratisamstaraSca(/)smrtiSca
samprajanyamca(/)Pratisamkhyanabalambhavangbalamca(/)indriyair
guptadvaratabhojanemattrgjfiataca(/)6Ila(sampattirdr･Stisampattigca/
SIIaviSuddhi)[94,5]rdrStiviSuddhiSca(/)drStiviSuddhistathadrSteScayoniSah
pradhanam(/)samvegamyeSudharmmeSusamvegahtathasamvignasyaca
yoniSahpradhanam(/)asamtuSti(hkuSaleSvaprativaniScapra)[94,6]hane
(/)SamathaScavipaSyangca(/)vidyacavimuktiSca//
6.2dve面aneSaikSasyabahukarebhavatahdharmmajmnamanvayajrignam
ca//evamparacittajnanamsamvrti[94,7]jiianamca/dullkhajmnamsamu-
dayajmnamca/nirodhajfignammargajmnamca/duhkhedharmmaj"nam
duhkhe(')nvayaj"namca/(samudayedharmaj函,namsamudaye'nvayajiianam
ca/ni)[99,11rodhedharmmajmnamnirodhe(')nvayaj"namca(/)margge
99（22）
dharmmajfianammargge(')nvayajiianamca/
6.3dvauhetndvaupratyayauSaikSasyasamyagdrSterupadayaparata(Sca
ghoSo'dhyatmamcayoniSomanasikara)[99,2]h//
6．4dvesatyeSaikSasyabahukarebhavatahsamvrtisatyamparamarthasatyam
ca//
6.5dvayordharmmayohSaikSenatlvraScetasaharakSasmrtyapra(1nadeyogah
karamyahsatyecakopye)[99,31ca//
6.6dvaudharmmauSaikSasyabahukaraubhavatahupasthitasmrtitacakaye-
notksiptacaksuskatacaantargrhe//
6.7dvaudharmmauSaikSasyabahu(karaubhavatah..…|…..|)[99,4]gare
c豆bhiratih／／
883dvaudharmmauSaikSasyaparihanayasamvarttetelabhengnuniyateal召,－
bhenapratihanyate//dvaudharmmauSaikSa(syaparihanayasamvarte+ela-
bhenananu)199,5]myatealabhenanapratihanyate//yathalabhenaalabhena
evamyaSaayaSonndaPraSamsasukhamduhkham//
6
6.984dvaudharmmauSaikSasya(..…|.….|.…//dvau)[99,6]dharmmauSai-
kSasyalobhaprahanayasamvarttatahSamathagcavipaSyanaca//yatha
IobhaevamdveSomohahpmrvvavadyathalekhitam//
6.1085(dvaudharmauSaikSasyaprajmpratilambhayasamvartatahSama)[99,
7]thaScavipaSyanaca//yathaprajiiapratilambhayaevampmrvvavadyatho-
ktahprajmvarggah//
<Carya-vargaM6
uddanam(/)
●、′〆
ahitammnlamanarthaya(.....l.....l...
..l.....l)[100,1]yabalabodhyamgadaさaamgikaiScakarayet//
187dvaudharmmau(Io)k(a)utpadyetebahujanahitayabahujanaduhkhaya
anarthayahitayaduhkh(5yadevamanuSyanam/yadutadharmacaryaviSama-
caryaca)[100,21/adharmmacaryaviSamacaryacalokautpadyate8sbahu-
janahitayabahujanaduhkhayaanarthayahitayaduhkhayadevamanueyanam
//dvaudharmmaulokautpa(dyetebahujanahitayabahujanasukhayaloka-
nukampa)[100,31yaiarthayahitayasukhayadevamanuSyamm(/)yaduta
?
(23）98
dharmmacaryasamacaryaca/dharmmacaryasamacaryacalokautpadyate88
bahujanahita(yabahujanasukhayalokanukampayaarthaya)[100,41hitaya
sukhavadevamanusvanam//且V svanam／／
ゴ ｡割g■タJ
289vekecidanekavidhahpapakaakuSaladharmmahsambhavamtisarvvete
ゴ ●坐上
adharmmacaryavi5amacarya(mmlikaadharmacaryaviSamacaryasamuda)[100,
51yaadharmmacaryaviSamacaryajatiyaadharmmacaryaviSamacaryaprabhava
(/)adharmmacaryaviSamacaryamnlikahiyekecidanekavidhah(papakaaku-
saladharmahsambhavanti//)[100.6]y(e)kecidanekavidhahkuSaladhar-
mmahsambhavamtisarvvetedharmmacarVasamacarVamdlakadharmxna-
caryasamacary5samudayadharmmacarya[100,7]samacaryajatIya(dharmaca-
ryasamacaryaprabhava/dharmacaryasamacary5)[123,1]mElakahibhikSavo
vekecidanekavidhahkuSaladharmmahsambhavamti//
ゴ ，‘
?
7.390dvaudharmmauvanarthaya91samvartteteadharmmacaryaviSamacaryaca
//dvau(dharmauarthayaSamvartetedharmacaryasamacaryaca)[123,2]
//yathaanarthaygrthayaevamahitayahitayaduhkhayasukhayavyasanaya
samPadeviPattayesampattayeasamrddhayesamrddhaye(aparipdrayepari-
pnrayeparihanay592)[123,31parihanayadrStadharmmikasyarthasyanarthaya
drStadharmrnikasyarthasyarthayasamparayikasyarthasyanarthayasamparayi-
kasvarthasvartha(va//)
響 沁耳’’グ
7.4(dvabhyamdharmabhyamanutpannah)[123,4Ipapak且,akuさal且dharmm且h
utPadyamte(/)yadutaadharmmacaryayaviSamacaryayaca/adharmmaca-
ryayaviSamacaryayaca(anutpannahpapakaakugaladharmautpadyante
//dva)1123,5]bhyamdharmmabhyamanutpannghpapakadharmmanotpa-
dyamte(/)yadutadharmmacaryayasamacaryayaca/dharmmacaryayasa-
maca(ryayacanutpanna]JpgpakaakuSaladharmanotpadyante)1123,6]//
7.5dvabhyamdharmmabhyamanutpannahkuSaladharmmanotpadyamte(/)
yadutaadharmmacaryayfiviSamacaryaygca(/)adharmmacaryaya(viSama-
caryayacamltpann且hkuSaladharmanOtpadyante//dvabhy百,mdhar)[124,11-
mmabhyamanutpannahkuSaladharmmahutpadyamte(/)yadutadharmma-
caryayasamacaryayaca(/)dharmmacaryayasamacaryayacaa(nutpann"
kuSaladharmautpadvante//)
冬学 ‘’〃
7.6(dvabhyamdharmabhyamanutpanna)[124,2]hpapakaakugaladharmmg
utpadyamteutpann且§cabhnyobhavavrddhivipulatamgacchamti(/)yaduta
adharmmacaryayaviSama(caryayaca/adharmacaryayaviSamacaryayanut-
pannghpa)[124,3]pakaakuSaladharmmautpadyanteutpann"cabhnyo-
bhavavrddhiviPulatamgacchamti//dvabhyamdharmmabhyamanutpannah
97（2）
papaka(akuSaladharmanotpadyantautpannaScaprahryante/ya){124,4]du-
tadharmmacaryayasamacaryayaca(/)dharmmacaryayasamacaryayacaa-
nutpannahpapakaakuSaladharmmahnotpadyamteutPa(nnaScaprahiyante
ノﾉ、
／／】
′′′
7.7(dvabhyamdharmabhyamanutPanna)[124,5}hkuSaladharmmanotpa_
dyamteutpannaScaprahIyamte(/)yadutaadharmmacaryayaviSamacaryaya,
ca(/)adharmmacaryayaviSamacaryayaca(anutPannahkuSaladharmanot_
padyantautpannaSca)[124,6]prahlyamte//dvabhyamdharmmabhyamanut_
pannghkuSala,dharmmautPadyamteutPannaScabhnyobhavavrddhivipula_
tamgacchamti(/)yadutadharmma(caryayasamacaryayaca/dharmacarya_
yasamacaryayacanutpannahkuSaladharmautpadyantautpann"cabhn-
yobhavavrddhivipulatamgacchanti//)
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十93
8.194(dvaudharmausamragayasamvarteteadharmacaryaviSamacaryaca/
adharmacaryaviSamacaryacasamrggayasamvartete//dvau)[117,1]dharm_
mavasamragayasamvarttedharmmacaryasamacaryaca/dharmmacarVa
samacaryacaasamragayasamvarttete//yathasamragayasam(ragayaivam
samdveSayasamdveSayasammohaygsam95)[117,2]mohayasamyogayavisamyo_
gayasamkle"yavyavadanayaacayayaapacayayaupadanayanupadgnayauc-
chre(nanayaviSrenanayasamdhnpanayavidhnpanaya96)[117,3]bahulyaya
samlekhayasamsarggay5samsarggayaprapamcayaniSprapamcayaalayayana_
layayaavyupaSamaya(vyupaSamaya//)
8.297（.….|,....'...｡.|...vira)[117,4]ganayasamvartteteeteevaadharmma-
caryaviSamacaryaca/dvaudharmmavaraganayasamvarttetedharmmacarya
samacaryaca(/dharmacaryasamacaryacaaraganayasamvartete)[117,51
//yathavirgganayaraganayaevamsammoSayasammoSayaanvakaranayanan-
vakaranayaacakSuSkaranaya(cakSuSkaranaya..…|...:.|…..l)[117,61Pra-
jmdaurbbalyayaprajmvrddhayevighataPakSayavighatapakSayanabhijnaya
abhijriayanasambodhayesambodhaye(.....|.….|…．.|//)
8.398(dvaudharmauduScaritayasamva)[118,1]rtteteadharmmacaryaviSa-
maryaca/adharmmacaryaviSamacaryacaduScaritayasamvarttate99/dvau
dharmmausucaritaya(samvartetedharmacaryasamacaryaca/dharmacarya
samacaryacasu)[118,2]caritayasamvarttete/idamavocat//yathaduScEL-
ritayasucaritayaevamakuSalayakuSalayasavadyaya(navadyaya..…l.....|
.....l.)[118,3]yasopavadayanupavadayasopaghatayanupaghatayasanuta-
pyayanutapyayasanutapikayananutapika(ya…．.|.....l..angnulomi)I118,4]-
k且yanulomikayaananucchavikayanucchavikayaanaupayikayaaupayikaya
(25）96
apratirapayapratirnpa(ya.….|､.､..|idamavo)[118,5]cat//
8.4100dvaudharmmauhmavasamvartteteadharmmacarVaviSamacarVaca/
該
adharmmacaryaviSamacaryacahInayasamvarttete/dvau(dharmauprani-
tayasamvartetedharmacaryasama)[118,61caryaca(/)dharmmacaryaca
pranitayasamvarttete/idamavocat//yathahmayapramtayaevamkrSnaya
Su[118,7]klaya(..､、小avarambhagagamanlya)[119,1]yordhvambhggagamani-
yayamithyadrStayesamyagdrStayemithyZipratipattayesamyakpratipattaye
mithyapranidhanayasamyakprani(dhanaya.....|…..l..…|)[119,2]padeduS-
PrajmyaPrajmsampademuSitasmrtitayaiupasthitasmrtitayaiasamadhisam-
varttanyaisamadhiSamvarttanyaiajfiaya(.....l.….l.....|..a)[119,3}bhi-
samayayaanalokayaalokayaavipaSyanayavipagyanaya//
8.5dvaudharmmavasatpuruSasamSevayaiSamvarttete(adharmacaryaviSa-
macaryaca/adharmacaryaviSa)[119,41macaryacaasatpuruSasamsevayal
Eamvarttete/dvaudharmmausatpuruSaSamsevayaisamvarttetedharmma-
caryasamacaryaca(/)dharmmaca(ryasamacaryacasatpuruSasamsevayal
samvartete/i)[119,5]damavocat//yathaasatpuruSasamsevaya'01satpuru-
sasamsevava'02evamasaddharmmaSravanayasaddharmmagrava"ya(.....l.
．…|.....l...pa)[119,6]pamittratayaikalyanamittratayaipapasahayatayai
kalyanasahayatayaipapasamparkkatayaikalyanasam(parkatayai.....|…..’
．….l.....la)[120,11napattrapitayaiapattrapitayaiaprasadayaprasadaya
vivadayavivadayasamghabhedayasamghasamagryai//
8.6dvau(dharmaubuddhe'gauravayasamvarteteadharmacaryaviSamacarya
ca/)[120,2]adharmmacaryaviSamacaryacabuddheagauravayasamvart-
tete//dvaudharmmaubuddhegauravayasamvarttetedharmmacaryasama-
caryaca/dharmmacarya(samacaryacabuddhegauravayasamvartete/ida-
mavocat//yath)[120,3]aagauravayagauravayaevamagauravayasagaurava-
yaaPratiSatayaisapratiSatayai(/)yathabuddheevamdharmmesamgheSi(.
．...|､.…'......|､…'..…|)1120,4]staresamadhau//
8.7dvaudharmmauna,matrjfiatayaisamvartteteadharmmacaryav1Sama-
carVaca/adharmmacaryaviSamacaryacaamatrjiia(tayaisamvartete/dvau
dharmaumatrjriatayaisamvartetedha)[120,5]rmmacaryasamacaryaca(/)
dharmmacaryasamacaryacamatrjfiatayaisamvarttete/idamavocat//yatha
namatrjfiatayaimatrjiia(tayaevamnapatrjiiatayaipatrjfiatayainaSra-
many)[120,6]ayaSramanyayanabrahmanyayabrahmanyayanakulejyeStha,-
pacayitayaikulejyeSthapacayitayaimahecchatayaialpecchatayai(.….|…．
．|､.．..'…)[120,7]tayaidurbharatayaisubharatayai(/)labhlbhavatimah-
ecchatayailabhibhavatyalpecchatayai(/)asamtuStoviharaticivarapmdapa-
95（2の
ta(SayanELsanaglanapratyayabhaiSajyapariSkaraihsamtuStovi)1111,1]harati
civarapindapataSayanasanaglanapratyayabhaiSajyapariSkaraih//
antaroddanam//
甲′‘
dvecaturddaSikeirievedaSapamcadaSaivaca
リヅ ュ■
、…..'…..'.．／/）sa-Dt且da§ar、L
<Dana-varga>'03
9.1(dvedaneami)[111,21sadanamdharmmadanamca//
9.2dvauyogaudvautyagaudvauparityagaudvausamgrahaudvavanugrahau
dvausamstaraudvaubhogaudvausambhogaudvaubhagau(.….|…..|..
．..|､．.dvau)[111,3]samnicayaudvaunidhidvausamnidhldvebaledvau
pngaudvauraSidvaupumjaudvaukoSaudvaukoSthagaraudvavabhiSyandau
dvesampadedvesam(.....|…..|…..l...bha)[111,4]ktiSca//
9.3eSaevavarggahsaglyakah//
annamPanamkhadyambhojyamvastramSayyaSangnicaevamrmpanidanani
yeprayacchamti(..…|…..l.....l..…|)[111,5]/
yaddharmmadanamadadantathagatohyanuttarahsarvvabhntanukampl(/)
tamtayinamdevamanuSya"sakamsantonamasyamtibhavasyaparggam//104
（..…'..…|…..|.....|)[111,6]damdananamyadutamiSadanam(/)etad
agramdangnamyadutadharmmadanam(/)yathadvedaneevamyavad
dvebhaktiamiSabhaktidharmmabhaktiSca/(.M...l.….l..…|…..l)1111,
71vibhajyasagiyakam//
pindoddanam//
atyayahkayakaukrtyamsamghasyacavyavaharakah
tathagatasyavinayahekai(.….|…..|//)
<Atyaya-varga>'05
〃TT－ 〃』、
(u(ldanam//ノ
(a)[112,1]tyayenatrayamkuryadgadh罰,gurukasavaSeSacapra-
ticchannacauttanaaviSkrtadeSitapratikrtacasamvarakaramyena
krtvavargg(o)bhavatis(amudditah//)
10.1106(dvaubalauyaScatyayamatyayatonajana)[112,2]tiyaScatyayamatya-
yatojnatvanayathadharmmampratikaroti//
(27）94
10.2106dvaupinditauyagcatyayamatyayatojanatiyaScatyayamatyaya(to
洞豆tvavathadharmampratikaroti//)
ず ぜ ■』．
10.3106(dvausamkli)[112,3]Syetedvayorgsravavardhamte(/)dvaunasam-
1rliSvetedvaVor5sravanavardhamte//
ジ ジ ィD
10.4107dveapattigadhaagadhacagurvvllaghvicasavaSeSanirava6e(Saca
praticchannapraticchannacauttgnggambhlracalo85vi)[112,4]Skrtaana-
viSkrtacadeSitaadeSitacapratikrtaapratil"tacasamvarakaranlyadeSana-
1ぐ円'ranivaca//
③ジ ｲノ
<APatti-varga>109
udd盃nam（/）
Q，心’〃
kayi(k1.....1.....l..…vyu)[112,5]th(a)namkauSalyenadvayam
kuryatpariSuddhapicadvayamalajjinadvayamkrtvavarggobha-
vatisamudditah//
11&1110dveapattlkayiklvEiciki(ca.....|､.…|….ca)[112,6]vinayatisarinl
durbhaSitagaminlca//
11.2dvavapattivyatikkramausamcintya,vyatikkramaSvasamcintyavyatikkra-
" タF
masca／／
11.31'1dveapattivyu(thane..…|…..|//)
11.4112(dvekauSa)[112,7]ly(e)apattikauSalyamapattivyutthanakaugalyamca
／／
／／
11．5112dvekauSalyeanapannasyacaanapattikaugalyamapannasyaca，且Patti-
vVutthanakauSalyam//113
NOTES
'Thismanuscripthasnotbeenpositivelyidentifiedtodate@From_my
examination,ifseemstobefragmentsoftheEkottara-agamaorltivr-
taka(Ityuktaka).Forthepresent,IwillmentionitasoneofEkqttara-
agamaManuscripts.IhopetoreportonitindCtailinthg"arfU"e.
21EwasannouncedthatC.B.Tripathiwastopublishtheeditionofthis
GilgitMs.asEkottaragama-FragmentederGilgit-Handschrift(Studienzur
Indologieundlranistik,MonographienBd.2)in1981.Theedition,however,
hasbeenunavailabletomes
93（28）
L.Sander,PaldographischeszudenSanskrithandschriftenderBerliner
Turfansammlung,Wiesbaden,1968.
Thisvarga-title~wasdeterminedatmydiscretionbyreferringtoAN・I･
IIIakammaniya-vagga.
Themanuscriptprecedingthisportionhasbeenlost.
cf.AN.1.V.7(partl,p.9)
Seyyathapibhikkhaveyanikanicirukkhajatanicandotesamaggam
akkhayatiyadidammudutayakammarifiataya.
Theseunderlinedparts(Akarmanya-varga,4～Pranihita-varga,1)corres-
pondtotheTurf.Hs.Nr.975(Tei13,p.235).
SupplementedfromtheTurf･Hs.Nr、975Vd.
///+t(e)/arthayaahitayahit[a]yaduhkhayasukhayavy[5]..///
Cf・Turf・Hs・Nr、974bV3-4.
///++ta[yahi]tayaduhkhayasu(kha)[yavya](badh5)[ya]samPade
vipa///++..hparihanayala]pa[rihanalya//(//n=5)ham-ekadhar-
Ina
cf・SenguptaMs．(P.189,29-30)
IIyathaana(rthartha(eva)mahitamhitamduhkhamsukhamvyasa-
可■ロI■可
namsampadv1pattlla
SuppIementedfromtheTurf.Hs.Nr、975Ve，
///(pa)rihanaya,aparihanaya////n､a)ham==ekadharmam==alp]i+
＋／／／
I／ノ／
Thisvarga-titlewasdeterminedatmydiscretionbyreferringtoAN・I･
IVadanta-vagga.
Turf.Hs.samvartsVatel3->samdveSay5samdveSaya
Supplementedfrom8、1{117,1-2]．15Turf,Hs・vidhnmanaya
Supplementedfrom8、1[117,3].
Thisvarga-titlewasdeterminedatmydiscretionbyreferringtoAN･I・
Vpanihita-vagga.
ByanalogyandsupplementedfrOm[128,2].
Aninscriptionatthebottomoffolioindicatesthat!｢chitva''mustbe
rewrittentoread:@bhitva(→bhittva)''・InPranihita-varga2[128,2]and
theTurf,Hs．Nr.975Rf,:(bhitva''issupported.
Turf.Hs.tat=kasmald]==(dh)e(toh)
→oPranaka。？；Cf，AN.V，CXCII1．5（partlll，p、232):sevalapanaka-
DariVonaddho.
基シ
Atthispoint,onelineoftranscriptionhasbeendropped.
Atthispoint,onelineoftranscriptionhasbeendropped.
Themanuscriptfollowingthisportionhasbeenlost.
Thisvarga-titlewasdeterminedatmydiscretionbyconsideringthe
contentsofthefollowingsatras｡
Themanuscriptprecedingthisportionhasbeenlost.
cf.Sa'igit.1V.25(p.106)
catvaryagatigaman(ani/katamanicatvari/)cchandadagatimgaccha-
ti/dveSanmohadbhayadagatimga(cchati/)
Udd・anuyumjanai105,3]29Udd.dvauvyavaharau
Udd.dvemarggamge31Udd.navam且silasampada
Udd・sikSapadaihPamca[106,6]
Thisinscriptionisunnecessary．34Udd.tathendriyani
Udd.bala36Udd.SraddhEI37Udd・甑lasampada
Udd.SIlam[101,7]39Udd.dhanam40Udd.balam
Udd.Sraddha42Udd.dharmma43Udd.bodhyamga
、。?
?（、
??
10
11
??????
????
???
????????
???』?】
???﹈?》???? ?
(29)92
Udd..drstika45Udd．§ikSa46Udd・vyavahara
Udd.marggamga48Udd.pathamga49Udd.dharmma
Udd・dipana.51→samavahatatah52Udd．(ut)tana･[115,61
Udd.amiSagurUka54→bhaksanti.55Udd.visama
Udd.angrya'57ThisA.Udd.isconcernedwith3.13.
Thisvarga-titlewasdeterminedatmydiscretionbyreferringtoAN.
11.IXdhamma-vagga.
→poSadha？、60Udd､saptavimsaddharmmabhir〔96，6］
SUppIementedfromA.Udd.suvacatvam[125,61andSarlgit.II.7(p.50).
SupplementedfromA.Udd,kSamtiandSanglt.11.14(p、54).
SupplementedfromSangit.11.17(p.56).
SupplementedfromSaligit.I1.22(p.58).
cf$SaligIt.I1.27a(p.63)
Thenumberofmissingsyllablesisunclear.
→arjavam68→janate69Udd.navaj"nena[96,61
Udd・drstih
Udd.samvIFtir;byanalogyandsupplementedfrom6､4．
Udd.arakSa73→cetaso;.cf、6.5cetasah74Udd.kimpuruSah
Udd.pai(Sadha)76→poSadhau
ThecontentisdifIiculttodetermineduetodamagetothisportionof
thefolioandUdd.
Udd.pindapata[96,7];cf.DN.volll,pp.135-136,MPS.pp.282-283.
Udd.ayacanavaStuna
Thisvarga-titleisbasedonUdd.SaikSavarggo'yam[94,2].
->bhavatah82Referringto5.2．83Udd・labhenacatv且ri
Udd.Samatholobhah85Udd・prajiia
Thisvarga-titlewasdeterminedat・mydiscretionbyconsideringthe
contentsofthefollowingsntras.
Udd・ahitam{99,7188→utpadyete89Udd.mdlam
Udd・anarthaya91－歩dharmauanarthaya
SupplementedfromAkarmanya-varga(5){108,31.
NomanuscriPtwasfoundbetween[1241and[1171.
A.Udd.dvecaturddaSikejiieye[111,1];inthesntrapreceding8､1,14tems
aresimilarlymentioned.
SupplementedfromAdanta-varga3[127,21.
SupplementedfromAdanta-varga3[127,3].
A.Udd.daSa98A.Udd.pamcadaSaiva99－ﾅsamvartete
A.Udd･saptadaSa'01－>oVaVai'02-JVaVa
Thisvarga-titlewasdeterminedatmydiscretionbyreferringtoAN.11.
XIIIdana-vagga.
cf.1t.1V.Ibrahmanadhammayagasuttam,1(p.102)
yodhammayagamayajiamaccharItathagatosabbabhntanukampI/tam
tadisamdevamanussasetthamsattanamassantibhavassaparagum//
Thisvarga-titlewasdeterminedatmydiscretionbyconsideringthecon-
tentsofthefollowingsntras.'06Udd.(a)tyayenatrayamkuryad
[112,1]107Udd.gZidhaguruka…samvarakaramyenakrtva
SupplementedfromUdd.praticchanngcauttana.
Thisvarga-titlewasdeterminedatmydiscretionbyconsideringithe
contentsofthefollowingsntras.
Udd.kayi(kl)[112.4]'1'Udd.(vyu)th(a)nam[112,5]
Udd.kauSalvenadvavamkurvat
ジ ゾ
Themanuscriptfollowingthisportionhasbeenlost.
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